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S IXTY-S E COND
ANNUAL R E POR T
O F  T H E  TOWNFIERP
192 3-4
Lougee, The Printer Winterport.
2TOWN OFFICERS FOR 1923
Town Clerk 
D M . Spencer. B. R. Chandler
Town Agent
V
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
B. R. Chandler, Chas. Sinnott and Silas C. Blaisdell.
Treasurer, E. B. Nealley.
  Collector of Taxes, Fred C. Merry
Constables, Fred C. Merry, Frank Carleton and Frank Nealey
School Committee, C. C. Clements, Arthur Edmunds,
Frank Knowles.
Sealers of Weights and Measures: 
Chas. Bryer, Fred C. Merry.
Fire Wardens:
Fred Ellingwood
Leonard Shaw, Percy Hall.
Fire Inspectors:
B. R. Chandler, Ralph Lane.
Superintendent of Schools, C. W. Dickey.
Health Officers:
Dr. L. H.  Smith,
Auditor, C. M. Conant.
| 3
TOW N CLERK'S REPORT.
MARRIAGES RECORDED FOR THE YEAR 1923.
Jan. 23 Hayward A. Potter and Doris E. Morrill, both of
Winterport.
May 26 Ferdinand P. Dow of Bucksport and Gertrude E.
Gorivan of Winterport.
June 7 Nathan L. Tilton of Chelsea, Mass., and Lillis E.
Hopkins of Winterport.
June 23 Maurice L. Alley and Hazel Lowe, both of Bar
Harbor.
July 9 Aubery J. Colson of Winterport and Myra E. Knights
of Lewiston.
Aug. 19 Alfred W. Hurlburt of Mass, and Flora S. Kellen-
burg of Winterport.
Aug 22 Fred Reed and Susie F. Perkins, both of Frank­
fort.
Sept. 1 Charles E. Bartlett of Orono and Annie E. Ritchie,
of Winterport.
Norman B. Page and Doiis E. Arey, hoth of Win­
ter port.
John A. McAskill and Ellen M. Hazelton, both of 
Northport.
Nov. 20 Henry B. Cunningham of Belfast and Ruth A.
Berry of Winterport.
Dec. 24 Lewis Kingsbury and Marion G. Thompson, both
of Frankfort.
Sept. 5
Oct. 21
DEATH RECORD FOR THE YEAR 1923
Date of Death Name Years Months Days
Jan. 2 Ellen M. Carleton........................... 84
Jan. 7 Mary A. Dunton,........................... 35 10 10
Jan. 9 Ella M. Gardner............................  70
Jan. 13 Christina Kirk...............................  86
Feb. 2 Etta Collins..................................... 53 1 25
Feb. 2 Dorothy Knights ...........................  2 2 15
Feb. 11 Amos D. Wilson...........................  53 5 1
4Feb. 17 Cyrus Hamm ....................... 65 7 17
Feb. 21 Mary Jane Shaw ................... 7
Feb. 27 Sarah Jepson......................... 77 2 28
Mch. 20 Charles H. L ibby ................. 80 * 7 7
Apr. 18 Cornelia A. Rankin............... 78 8 4
Apr. 7 Ann M. Larrabee................... 76 11 30
Apr. 30 Doris T. Fields....................... 22 3
May 22 Walter A. Crogan................. 69 2 18
June 21 Maria H. R ich ....................... 71 8 14
July 11 Nancy J. Nelson..................... 52 11 9
July 21 Charles O. W hitney................ 57 11 25
July 29 Alice N. W ilbur..................... 39 10 27
Au^. 29 Charles C. Bussey................... 56 7 17
Oct. 10 Elbridge G. Nelson............... 82 1 22
Oct. 12 E. C. Coggins......................... 51 6 22
Oct. 26 Helen Lane............................. . ' 85 10 26
Nov. 28 Lucy M . Larrabee.................. 62 8 4
Dec. 6 Vera Carleton......................... 78 10 6
Dec. 5 Mary K. Foley....................... 73 5 17
Dec. 29 Lydia Adelaide Flement........ 68 7 4
Total number of Births 19
**
DOG TAX 192B.
40 male at $1.15................................ $46 00
2 females at $5.15............................ 10 30
---------  56 30
Town Clerk’s fee @  15c 6 30
~ ---------  $50 00
APPROPRIATION BY VOTE OF TOWN 1923.
Support of Common Schools .................. $4,900 00
Support of Free High School.................... 1,800 00
Repairs on School Houses.........................  750 00
Free Text Books.......................................  700 00
5School Supplies......................................... '
State Aid R oad .........................................
[Maintenance of State and S. A. Highway-
Highways and Bridges.............................
Clearing Snow..............................................
Support of Poor...........................................
Salaries of Officers..................................... .
Abatement of Taxes...................................
Miscellaneous and Hydrant Rental........
HTee Library.................................................
Memorial D a y ...........................................
Winding Town C lock ...............................
Lighting Streets.........................................
ASSESSORS’ REPORT
Real Estate, Resident..................
Real Estate, Non-Resident ..........
Personal Estate, Resident..............
Non Resident
Grand Total Valuation........
Number of Polls Taxed
Rate of Taxation..........046
Tax on 395 poll.. . @  3.00. 
Tax on $578,086 00 @  .046 
Total Commitment..
State Tax..............................
County Tax..........................
By Vote of Town................
Overlay................................
Supplementary....................
$27,762 96
6SUMMARY OF PERSONAL PROPERTY
324 Horses..........................................  $21,417 CO
4 C o lt s .. . . .....................................  240 00
577 C o w s .... ......................................  19,087 00
79 Cows 3 year old .......... .............. 2,035 00
116  2 ‘    1,935 00
Stock in Trade.....................................  21,700 00
6 Small Boats......... ... . . . . . . . .  450 00
Lumber.........................    2,900 00
172 Automobiles......................' . ........ * 30,395 00
78 Musical Instruments.............................  6,065 00
6 Tractors.....................................   2,750 00 108,974 00
EXEMPT LIVE STOCK
90 year old cows.........................    900 00
190 Sheep.......................................................  1,900 00
51 Swine........ .............  510 00 3,310 00
SELECTMEN'S REPORT
ACCOUNT WITH J. TREAT JR. COLLECTOR.
1923 Feb. 26, To Balance uncollected $194 36
1924 Feb. 19, By Abatements...................  31 51
Balance Uncollected.. 162 85
 194 36
LIST OF UNCOLLECTED TAXES DUE J. TREAT JR.
Henry Eldridge...................................  77 40
 Henry Eldridge..........................  85 45
---------  162 85
ACCOUNT WITH FRED C. MERRY, COLLECTOR. 
1923 '
Feb. 18, To Balance Uncollected 1920. $89 64
“  “  1921, 495 03
“  “  1922, 3,591 25
Committed 1923, 27,776 96 
Supplementary “  86 00
Interest 81 05
32,119 93
7Feb. 19 By Uncollected 1920
1921
  1922
 1923
Dis’t allowed including errors in val.
By paid Treasurer
UNCOLLECTED TAXES, FRED C. MERRY 1920.
Thomas Birmingham.............................  11 86 11 86
UNCOLLECTED TAXES, FRED C. MERRY 1921.
John Arbuckle.........................................  1 70
Thomas Birmingham
Linden Dorr..............
Henry Eldridge........
Charles McKinnon
E. B. Page................
E. w . Crockett. 
Darby Mogan............
UNCOLLECTED TAXES, FRED C. MERRY
Walter Kenney ..................
John Arbuckle......................
Ruth Clark ..........................
E. W. Crockett..................
Linden D orr........................
Henry Eldridge...................
Ida Emerson........................
Fred Ford..............................
C A. Ford ................
Eugene Hathaway................
Arthur Lufkin......................
H. S. Littlefield..................
Chas. McDermott Estate.. . 
Charles M cKinnon.............
8i ,
Ernest Richmond.................................  $10 20
George W. Shaw...................................  52 00
Fred Seamens.........................................  11 47
Grace Seamens ...........   48 00
Homer Tasker.......................................  44 18
Albert Wellman .....................................  5 32
Harold Clark...............    3 00
-----------  593 79
UNCOLLECTED TAXES FRED C. MERRY 1923
RESIDENT
John Arbuckle........................................  3 00
John Arbuckle, Jr....................................  3 00
C. E. Bartlett...........................................  19 66
Christina Bean..........................................  27 43
E, H. Boyington......................................  28 30
George Brown ............................................ 3 00
Amos Carleton..........................................  4 60
George Carr.....................................  4 15
Arthur B. Clark.......................................  13 04
Fred D. Clark...........................................  74 72
* Harold C lark...........................................  3 00
Harry Clark..............................................  6 51
Maurice G. Clark.....................   3 00
Ruth Clark........................................ . .. . 107 41 /
Walter S. Clark.. v........................... . .. . 72 06
J. K. Clements.....................................  3 14
Mrs. E. S. Cole..................    50 60
Geo. H. Cole.....................................  3 00
Mrs. Benj. Colson Est.............................  6 90
O. W. Colson................................  22 88
Wilbur G. Crockett..................................  78 90
Charles F. Crocker...................................  12 03
W. A. Crogan Est.................................... 16 23
Linden Dorr.............................................. 3 00
C. F. Downes...................   24 85
9F. E. Dunton.....................
Henry Eldridge..................
Ida Emerson.......................
Ralph Emerson....................
Harry Everett......................
Charles Ellis..................... ..
Enos Flagg..........................
Stephen Foley.....................
C. A. Ford...........................
Fred Ford...........................
Albert Foss.........
Perry Green.........................
A. L. Hackett......................
Eugene Hamm....................
Eugene Hathaway..............
B. Hart...............................
C. R. Hill............................
Ed Homestead..................
Ira Hurd.............................
Abbie S. Jewett..................
Chas. B. Jewett.........
G. N. Kingsbury.................
W. E. Knight......................
0 . C. Lane...........................
Aaron G. Larby, bal...........
Harold Littlefield................
Arthur Lufkin....................
Daniel Marden....................
D. Marden &  Sons..............
#
John Marden........................
Walter Marden....................
Lawrence J. McCormack.. .
Chas. McDermott Est........
Richard Morgrage...............
Morton Neal ley....................
Spencer Patterson................
* . *
R. S. Perkins............................................  $30 60
Milton J. Reeves......................................... 16 80
Ernest Richmond.................   47 85
Fred Seamans.............................................  9 21
Grace Seamans.....................   46 00
G. W. Shaw................................................  61 42
Virgil Linnell..............................................  17 96
A. B. Staples............................................... 45 31
Chalmers Staples.................................... < . 3 00
Mrs. Daniel Ward E st............................. .. 31 05
Albert Wellman.......................................... 81 89
Amos Wilson Eet.......................................  35 65
John B. Young...........................................  7 60
Wm. M. Young.........................................  40 26
Mrs. R. H. Hardy Est..............................  49 76
—------  2,310 21
NON-RESIDENT
Alfred Campbell.........................................  3 45
W. A. Morrell.............................................  83 31
---------  36 76
$2,346 97
1923 ABATEMENT ACCOUNT.
Feb. 19 To Overdrawn........................ $158 83
F. C. Merry, C o ll.............. 145 81
J. Treat, Jr., C oll.............. 31 51
March 19, By vote of T ow n .................  250 00
• , Overdrawn..................... 86 15
336 15
336 15
ABATEMENTS TO J. TREAT JR. COLLECTOR.
F. G. Smith not h ere .............................  8 27
E. B. Page, error.....................................  8 60
Oscar Ray unable to pay . . ....................  3 14
11
F. G. Smith, not here
Addie Webster ..........
Beverly Fields,-error* .
ABATEMENTS TO F. C. MERRY COLLECTOR.
Barney Cole, unable to pay ...................... 5 75
Ralph Harrison, consideration.................. 11 05
Clarendon G. Knowles, not here................ 3 00
W. Larrabee error, 1922 .............................  2 40
Lewis Libby not 21 .................................... 3 00
Eddie Mayhew Frankfort .......................... 3 00
Mrs. M. A. Patch, consideration................. 6 80
E. W. Spangler, water trough. . .................  5 00
Walter Leavenseler, not here 1920............... 3 00
Earl Mayhew, not here 1921......................... 3 00
Oscar Ray, unable to pay 1920.. ..............  11 82
C. O. Whitney, water 1920...................   5 00
Henry A rey ...................    1 90
Walter Levensaler, not here 1921 ..............  3 00
Earl Mayhew “  “  “  .............. 3 00
Oscar Ray, unable to pay “  ..............  10 60
Win. Rankin................................................. 3 00
Louis Sullivan, error...................................  10 GO
Roy Wadleigh “  .....................................  5 70
C. M. Conant “ ...................................... 14 49
D. A. Campbell Est error..........................  20 70
M. A. Emerson, not here............................ 3 00
James McLaughlin, hot here...................... 3 00
Chas. Bell, paid in Brewer.......................... 3 00
Wilburt Danielson, error............................ 1 CO
------  8145 81
1923 - _ COUNTY
Feb. 26 To Bal due 1922 .................... 1,982 28
Tax 1928..................... 1,496 20
------------ 83,478 43
83 00 
5 10 
3 40
-------  31 51
12
1924
Feb. 19 ‘ By Bal paid on 1922 tax . . . .  $1,982 23
paid 1923 ta x .......... 1,496 20
------------  3,478 43
1923 STATE
Apr. 1 To Tax 1923.........................  4,342 75
1924
Feb. 19 By Paid Tax.........................  4,342 75
SCHOOL ACCOUNT.
1923
Feb. 26 To overdrawn.........................  251 50
Paid Teachers.................... 6,485 55
Conveying................ 1,292 50
Janitor.....................  386 65
F u e l.........................  519 05
Repairs...................... 981 42
Supplies...............   573 62
Text B ooks.............. 706 60
Balance.................... 43 94
1923
March 19 By vote of town
Common Schools........ 4,900 00
High School................ 1,800 00
Repairs on School Houses 750 00
Text Books.................. 700 00
Supplies.....................  200 00
State...........................  2,392 83
Equalization Fund .. . 378 00
Bucksport and Orland 120 00
11,240 83
11,240 83
HIGHWAYS AND BRIDGES.
1923
Feb. 26 To Overdrawn.................... 1,755 95
Highway . .....................  9,354 95
13
Snow Account...............  $2,277 98
State A id ...,.................. 1,487 21
Third Class............. 1,016 56
 15,902 66
1924
Feb. 19 By vote of Town, Highways
and Bridges.......... 6,000 00
Clearing Snow  1,500 00
State Maintenance 700 00
State Aid Road .  533 00
Rec’d from State, Third Class 982 79
“  State Aid 696 19
Overdrawn ...........................  5,490 68
------------- 15,902 66
i
ORDERS DRAWN FOR HIGHWAYS.
379 George W. Cole.............................  2 10
384 Frank Atwood................................ 3 20
397 C A- Ford ...................................  1 00
422 Harold Crockett.............................  63
427 C. A. Ford ...................................  16 00
428 E. W. Hathaway.....................   22 50
436 Norris S ib ley..................; .............  16 25
438 R. S. P e r k i n s . . . . . ...................... 3 22
439 Perry Green.................................... 24 40
440 Roy Chandler........ ........................  16 88
442 Frank Fields...................................  33 75
443 Frank Baker...................................  20 00
446 Fred Seaman..................j . . . . . .  45 00
447 Edward Fields...............................  28 75
448 Frank Fields.................................... 5 00
451 Alton Fields.. ................................  17 50
452 Luther Fields.................................. 38 33
454 Clarence Brown.............................. 19 25
455 Clarence Brown............................•. 80 92
456 Clarence Brown......................... 110 00
14
457 Newell Perry..................... : .........  $25 50
458 Perry Green.................... ...............  42 00
459 Perry Green......................... ... . "4  25
460 George Page....................................  29 44
461 George H. Cole...............................  36 75
462 George Nelson.................................  36 00
463 Beverly Fields................................  1 25
464 Clarence Knowles........................... 9 12
465 J W. Tibbetts........v...................... 9 12
466 Colby Brown................................... 11 25
467 Clarence Brown..............................  15 50
469 Perry Green....................................  15 00
470 Percy Downes.......................   3 75
471 Edward Fields................................  30 00
472 Clarence Brown..............................  838 40
474 Chas. Clements..............................  'l l  99
477 T. J. Daley.........................    7 98
479 B. M. H art....................................  48 75
480 W. P. Nealley................................. 19 69
481 Perry Green...................................  10 00
482 Good Roads Machine Co................ 11 00
483 C. M. Conant C o .,.......................  19 20
484 C. M. Conant C o .,.......................  90
486 R. B. Dunning C o .......................  17 38
488 W. L. Bean...................................  8 75
489 Andrew Johnson...........................  6 25
490 Clarence Brown.............................  964 80
492 F. N. Perry...................................  20 50
493 The Ga— Iron Works. . . . . . . . .  25 00
497 W. J. Carleton........................ . . . 36 20
498 Charles Curtis.................................  5 30
501 H. O. Getchell.............................  2 50
502 Clarence Brown ..............................  688 80
503 Frank Baker...................................  35 00
504 Fred Seamans . . . . . ........................ 20 00
507 Frank Baker .................................  27 50
15
/
509 Clarence Brown . ..
510 W. J Carleton . . .
515 Silas Lane ............
524 Leslie Carleton
527 C. F. Sinnott
528 Frank Fogg ..........
532 R. F. C ole............
533 J. W. Tibbetts ..
548 E. Flement..........
2 Ed Clark ..............
3 Clarence Brown . . .
4 A. W. Bushan . . .
6 Chesley Weymouth
7 Earl W ilson..........
10 B. R. Chandler. 
12 Frank Baker ........
14 C. A. McKenney .
15 Clarence Brown . . .
16 Walter Bickford . .
21 Luther Fields........
28 D. L. D yer..........
29 Fred Merry............
34 Clarence Brown . .
35 Clarence Brown . . .
36 Fred C o le ..............
37 Fred C. Merry . . .
38 D. L. Dyer............
39 Walter Bickford .. .
40 F. M. Johnston . . .
41 F. M. Johnston . . .
42 Perry Green..........
44 F. F. Fogg.............
49 John Morgan
50 John Morgan........
52 P N. Hall.............
53 N. F., Perry..........
16
54 C. F. Sinnott........
58 Frank Downes.  
61 Clarence Brown  
64 Clarence Brown 
66 A. P. Perkins.
67 T. A. Ritchie........
68 F. F. Perkins........
72 Jas. Young Est. . . 
81 Chas. Porter..........
85 Newell F. Perry. 
86 C. A. Lowe..........
87 W. S. Clark........
88 Fred Cole..............
90 Alton Fields........
92 John McGee........
95 Beverly Fields 
97 F. B. C ole ..........
98 Fred Seaman. .. 
99 Milton Baker 
100 Frank Baker........
101 Clarence Brown 
102 Clarence Brown  
103 N. F. Perry........
104 Clarence Brown ..
105 Luther Fields . . .
109 Frank Baker.........
117 Norris Sibley . . . .
118 Norris Sibley . . . .
120 R. H. Knowles ..
121 John McGee........
122 Fred Seaman . . . .
123 Colby Brown . . . .
128 F. B Cole..............
129 F. B. C ole..........
131 H. D. Ellingwood
17
''•a
4
135 E. W. Hathaway............................  $12 00
136 Ira M. Hurd...................................  39 00
137 Leroy Wadleigh.............................  39 06
140 C. A. Curti9...................    4 30
143 C. H. Kim ball...............................  8 19
144 W. M. Young.................................  5 50
146 H. D. Ellingwood.........................  5 00
147 Ernest Spurden............................... 20 00
152 S. L. Perkins................................... 7 50
153 T. A. Ritchie................................... 5 00
155 C. E. Sinnott.................................  7 50
161 C. M. Conant ................................  38 97
162 Homer Bartlett............................... 2 76
163 J. B. Nealley...................................  20 00
170 W. S. Littlefield............................ 13 00
172 Spencer Patterson........................... 9.86
173 Ralph Emerson............................... 39 11
174 Geo. Shaw.......................................  5 00
175 Noah Wilson...................................  17 50
178 Noah Wilson...................................  2 50
181 Frank Baker...................................  20 00
183 Town of Searsport..........................  20 00
189 A. B. Staples..................................  5 00
190 B. R. Chandler..............................  413 08
192 W. Gibbs...........................   6 25
194 Clayton F. Grant............................ 14 50
197 Warren S. Grant............................  22 00
198 Clarence Brown..............................  43 05
199 Frank Hall...................................... 5 00
200 F. W. Nealey..................................  18 04
201 M. D. Nealley.................................  24 05
203 P. N. Hall.............   8 33
205 Roy W. Nealley..............................  15 55
206 Charles Crocker..............................  7 30
209 Clifford Nickerson..........................  2 50
210 A. B. Clark.....................................  $7 50
211 Mell Nickerson...............................  5 00
, 214 James A. Carleton.........................  '5 00
217 W. P. Cole......................................  1 54
220 Frank Eastman.....................   1 25
222 F. E. Baker..................................... 2 50
225 E. B. Nealley.................................  5 08
231 R. S. Perkins,...................   3 00
250 W. F. Hall....................................... 1 50
260 A. L. Blaisdell...............................  127 64
262 Willis Carleton...............................  1 60
265 H. W. Clements.............................  2 50
266 W. P. Nealley.................................  18 87
270 T. 0. Shields.................   10 00
271 Alton Fields....................................  3 00
272 Walter Marden...............................  '8 75
274 W. F. Hall.....................................  1 2 0
278 Bussey &  White.............................  52 84
281 R. H. Knowles...............................  22 50
193 State Highway Commission.......... 499 20
369 C. M. Conant C o ...........................  16 00
---------  $9,354 96 •
372
376
377
381
382
383
385
386
388
389
390
391
ORDERS DRAWN FOR SNOW HIGHWAY.
Percy Carleton........................ 2 30
Linden Dorr. . ........................ 5 00
Ellery Dorr.............................. 2 25
H. L. Everett....................... 1 25% . ,
A. L. Hackett ...................... 5 00
F. F. Fogg ............................ 48 75
Percy H a ll............................. 7 50
Odin L. Downes.................... 5 00
Roy W. Nealley...................... 16 36
W. P. Nealley......................... 7 78
W. P. Nealley........................ 22 99
Christina Bean....................... 10 87
19
392 Albert Wellman............
393 Perry Green 
394 Clarence Brown............
395 M. D . N eally........
396 M. D. Nealley..............
398 F. W. Neally ..............
396 Chesley Weymouth
400 Roy E Chandler............
401 Frank Hall....................
403 Avon L arby ..................
404 Wm. Cookson..............
407 Percy Carleton..............
409 Jack Cook ....................
411 O. W. Colson..............
412 S. L. Perkins..............
413 L. O. Carleton..............
414 C. T. S innott..............
415 Andrew Johnson..........
418 Frank F ields................
419 O. W. Colson..............
420 O. W. Colson........... .
421 H. E Nickerson........
424 B. R. Chandler............
425 Clarence R Knowles . .
426 J. W. Tibbetts . . . . . . .
429 E. W. Hathaway.........
430 R. F. Cole....................
431 Edward Clements........
432 Percy Downes ............
437 R. S. Perkins.................
441 T. A. Ritchie.................
444 Roy W. Nealley............
445 F. M. Johnson..........
453 O W. Colson.................
468 F. M. Johnston..............
473 Hiram Tde......................
4476 Fred Merry.................. SI 82
477 C. M. Conant................ 28 84
499 F. W. Nealley.............. 7'50
505 Geo. A. Cole................ 38 65
506 John B. Y oung.......... * 4 76
511 Leslie Clark.................. \ 2 50
513 R. H. Knowles............ 42 50
514 Silas Lane.................... 72 50
516 M. D Nealey............... 12 55
517 Clarence Baker............ 97
518 F. W. Nealey............... 15 75
519 Fred Clark................... 10 83
520 Fred Clark.................... 27 89
521 F. H. Woodman.......... 15 00. • »
522 V. R. Woodman.......... ' 12 50
523 Leslie Carleton............ 3'75
526 Mandel Smith.............. 2 50
530 L. D. Hill .................... 11 63
531 A. J. Edmunds.......... 13 04
537 W. M. Young............. 32 12
9 Donald Ellingwood. .. 3 36
11 E. E. R itchie.............. 15 00
45 Ernest Spurden............ 5 00
57 Chas. Jewett................ 12 76
59 J. K. Downes.............. 30 00
60 Leonard Treat............ 19 44
62 H. R. Clements.......... 12 77
63 E. E. Duncan.............. 12 19• • • • y
65 A. P. Perkins.............. 49 76
69 J. R. Clements............ 7 22
70 A. R. W ellman.......... 9 29
74 S. H. Shankel............ 2 50
75 S. H. Shankel.............. 23 02
76 Bert Hackett................ 6 25
77 Ledro Hackett............ 6 25
78 E. N. Bartlett .......... 5 00
21
79 Charles Porter 
80 Fred Ellingwood 
82 Myron Clark ........
83 Edward Clark........
84 Myron Clark..........
89 Fred C o le .............
93 Arthur Lufkin. . . .
94 Wilbert Clark . . .  .
106 E. E. Homestead. .
107 Maurice Clark
108 F. E. Baker............
110 Walter S. Clark . ..
111 Luther Fields........
112 H D. Ellingwood .
114 Fred Ellingwood . .
115 Fred Ellingwood . .
116 Donald Ellingwood
119 Lewis L ibby..........
124 J.-W. Adlington..
125 W. H. Bickford...
126 W. H. Bickford . ..
127 W. H. Bickford... 
130 F. W. Ellingwood.
138 W. A Crogan........
139 C. A. Curtis..........
161 G. L. Clark............
165 G. L. Clark............
166 C. B. Jewett..........
167 A. B. C lark..........
168 A. B. Clark............
169 L. Sherman Clark , 
171 W. S. Littlefield . .
176 Noah W ilson........
177 Noah Wilson..........
179 D. H. Perkins
180 Bert Edmunds 
188 Harold Hawthorne
22
195 S. E. Littlefield___
196 Shirley A. Nickerson .
202 Harry Clark............
204 Geo. H. York......... .
207 Luther C. Butterfield..
208 FredD. Clark..............
212 F. W. Carleton...........
218 C. 0. Whitney............
221 Ralph Emerson..........
249 Chas. Crocker..............
263 W. J. Carleton............
264 Alton Young................
267 C. W. Nealey..........
268 C. W. Nealey..............
269 Lyndon Nealey............
276 Bussey & White..........
279 Leslie White................
360 C. A. Curtis..........
361 Horace G . Clark..........
362 Ellery Dorr, ................
333 Linden Dorr................
864 Norman Sanborn........
366 P. N. H a l l . . , ..........
368 Elmer Hoxie................
STATE AID HIGHWAY.
433 Percy Downes.. . 
536 Clarence Brown .,
538 Vernon Dorr........
539 Clarence Brown . . 
546 Linden Dorr
1 John C ole ...........
13 C. M. Conant Co. 
17 C. A. McKenney
30 B. R. Chandler .,
31 Percy H a ll........
23
33 Clarence Brown 
48 Elmer Clements 
71 Ralph Emerson 
73 Clarence Brown 
91 Clarence Brown
$15 50 
18 72 
12 00 
50 75 
15 50
---------  1,487 21
THIRD CLASS HIGHWAY.
20 Clarence Brown.............................  868 80
32 Clarence Brown.............................  48 75
47 C. M. Conant Co........................... . 66 45
273 W. T. Hall...................................  12 56
277 Bussey & White .........................  20 00
1,016 56
1923 SUPPORT OF POOR
Feb. 26 By Balance.......................... 795 08
Mar. 19 Vote of Town................... 300 00
Mothers’ Aid from State 144 00
Town of Newcastle.......... 15 50
1924
Feh. 19 To Orders Paid..................... 1,033 05
Balance................................. 221 53
1,254 58
$1,254 58
ORDERS DRAWN FOR POOR
406 Clara Leonard, Mothers’ Aid...................... 72 00
371 City of Bangor, Horace V inal.................... 31 98
373 Isaac Rankin, Wm. Rankin.......................  10 00
374 C. C. Moody, “  “  ........ ............... 5 50
405 Mrs. Chas. McDermott, Ellen F. Hackett 20 00 
408 B. R. Chandler wood for Isaac Young. . . .  15 50
416 City of Bangor, Horace V inal.................... 71 98
423 Mrs. Chas. McDermott, Ellen F. Hackett 20 00 
450 “  “  “  “  “  25 00
24
485 City of Bangor, Horace Vinal.................. $45 00
487 Town of Brooks ‘ ’ “    30 00
491 Mrs. Ohas. McDermott, Ellen E. Hackett 25 00
500 Clara Leonard, Mothers’ A id .................. 72 00
525 Mrs. Chas. McDermott, Ellen F. Hackett 20 00
534 Mrs. Chas. McDermott “  10 00
545 Mrs. Chas. McDermott “  10 00
8 Mrs. Chas. McDermott “  20 00
22 Clara Leonard, Mothers’ Aid .................. 72 00
23 James Knox, sitting up with Mike Swift 6 00
43 Mrs. Chas. McDermott, Ellen F. Hackett 20 00 
51 Mrs. Chas. McDermott, “  10 00
96 F. B. Cole, wood delivered Isaac Young 9 00 
133 Mrs. Chas. McDermott, Ellen F. Hackett 10 00
141 Mrs. Chas. McDermott “  10 00
148 Mrs. Chas McDermott “  10 00
151 Clara Leonard, Mothers’ A id .................. 72 00
154 Mrs. Chas. McDermott, Ellen F. Hackett 10 00
156 Leroy H. Smith, medical service............ 53 50
157 C. R. Hill, supolies for Mike Swift........ 78 31
182 Mrs. Chas. McDermott, Ellen F. Hackett 10 00-
184 Mrs. A. L. Bragg, Lucinda Morrell . . . .  20 15
185 City of Bangor, Mike Swift and H. Vinal 56 75
191 C. F. Sinnott, wood for Isaac Young. . . .  18 00
213 Mrs. Chas. McDermott, Ellen F. Hackett 10 00 
226 E. B. Nealley, supplies for Mike Swift .. 2 00
229 Treat &  Lowe, clothing for Osc r Ray .. 9 75
230 Treat & Lowe, supplies for Mike Swift . . 5 81
232 A. W. Shaw, supplies for poor ...........   . 10 00
261 W. T. Hall, mdse for Walter Eldridge .. 25 82
--------- $1,033 05
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SALARY OF TOWN OFFICERS
1923
Feb. 18 To Overdrawn..........................  $101 33
Orders drawn...................  1,494 10
1923
Mar. 19 By Vote of Town...............    1,500 00
Overdrawn....................... 95 43
LIST OF ORDERS DRAWN
Dec. 8 134 B. R. Chandler. 
1[5 142 Chas. Sinnott........
May 11 240 Richard Morgrage.
june 1 4 4 4 4
mar 28 4 4 4 4 4
May 15 4 4 4 4
June 4 4 4 4
Aug. 17 4 4 0. w . Dickey........
Sept. 27 4 4 4 4 4 4
Do 29 4 4 4 4 4 4
Nov 2 4 4 4 4 4
1924
Jan. 25 4 4 4 4
Nov. 30 4 4 4 4
Feb. 16 ,216 S., c . Blaisdell.
227 E . B. Nealley........
4 337 B. R. Chandler.  
4 4 285 F. C. Merry ........
OUTSTANDING ORDERS PAID THIS YEAR.
431 Thos. McDonough...................... $4 00
75 A S Twining...............................  220 00
200 C. A. McKenney.......................... 52 61
211 Milo Freno...................................  1 25
26
/
212 Ellery Dorr .................................  $ 1 25
217 Oscar Cole.....................................  3 75
218 Winterport Water Co...................  500 00
225 Leroy H. Smith...........................  100 00
226 John R. Fields. ............................  50 00
227 I. Rankin.....................................  50 00
236 H. L. Everett ..............................  4 37
272 S. H. Morgan, Treas of Library 300 00
275 Arthur Lufkin...........................    1 50
286 D. M. Spencer, Clerk.................. 19 25
285 L. D. H ill.....................................  18 17
292 Chas. C. Clements........................ 20 80
293 Ralph H anson.............................  83
264 Henry Murray.............................  1 94
295 F. J. Daley...................................  17 91
296 C. M. Gonant.................................  44 94
305 C. A. McKenney...........................  18 07
355 C. R. Hill.......................................  58 67
359 Effie Perkins.................................  48 00
---------  $1,537 31
1923 
Mar. 19
MISCELLANEOUS.
By balance................. $1,466 61
Vote of T ow n ............ 1,000 00
Free Library.............  300 00
Memorial.................... 50 00
Town Clock................ 25 00
Street Lights.............. 350 00
State Tax and Bank stock 72 24 
J. E. Cook, Pool Room 10 00
M. McAuliffe “  10 00
Sale of Allen Lot John Cook 15 00 
State R. R. and Tel. Tax 122 00
3,420 85
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Feb. 19 To Orders P a id .................  $2,322 62
Balance..................... ... 1,098 23
 3,420 85
ORDERS DRAWN FOR MISCELLANEOUS
370 Dillingham, office supplies.............. 2 60
375 Carleton E. Young, stam ps........... 7 46
378 Geo. H. Cole, clearing hydrants. . . 3 00
402 S. C. Blaisdell, output.....................  6 75
410 Central Maine Power Co..................  60 00
417 Loring, Short & Harmon......... 6 50
434 W. H. Lord, H. S. Athletics. .. 40 00
435 E. H. Boyington, Int. on fund.. .. 60 00
449 E. A. Damon, Memorial.................. 50 00
478 Ellery Bowden, rent......................... 60 09
491 H O. Getchell, night w atch ..........  4 00
495 Leslie Clark * “    4 00
496 Wintorport Water Co., . ................ 500 00
508 B. R. Chandler, stamps etc.....  10 00
512 Chas' E. Littlefield, rent......... 15 00
529 Winterport Water Co................  50 60
535 E. M. Fernald, ballot clerk 1922 .. 2 00
23 Llewellyn Clark, Interest................ 50 00
26 Central Maine Power Co........... 182 00
27 C. R. Lougee,, town reports etc., . 78 15
56 F. P. Foley...............................  3 00
113 Fred Ellingwood, crossing field.. 10 00
132 E. A. Damon, careof l o t . . . ..........  4 00
145 J. O. Moody Est., Interest............  30 00
149 Winterport Water C o . , .........  500 00
158 Winterport Free Library.......  150 00
159 Winterport Free Library .............. 150 00
160 Free Library Int. Thompson fund 40 00
186 R. A. Snow winding town clock. 25 00
187 R. A. Snow, repairing “  6 00
i
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215 James A. Carleton, ballot clerk
223 E. B. Nealley, postage..................
224 E. B. Nealley express and trucking
233 R. W. Lane, caring for hose and
hose house.............................
234 Ellery Bowden, legal advice............
275 Fred C. Merry, posting warrants
and notices...........................
280 D. M Spencer, recording births,
deaths and marriages..........
365 C. E. Littlefield.. . . . . . . . . ............
367 Bangor Publishing Co......................
287 E. B. Nealley, Treas.....................
ASSETS
Cash in Treasury................
Due from J. Treat, J r . . . .
Fred C. Merry.
“  ‘ ‘ Tax Deeds.........
LIABILITIES
Outstanding Town Orders..................
School acct, estimated.........................
Snow Bills, estimated..........................
Fred Atwood Trust F u n d ..................
P. R. Downes “  “  ..................r •’ aJohn Thompson ..................
Isaac Rankin, n ote .............................
Llewellyn Clark .................................
J. Moody Est.......................................
C. M. Conant, temporary lo a n ..........
Merchants’ Bank “  “  ..........
14,103 21
29
ESTIMATES FOR APPROPRIATIONS
Highways and Bridges.............................................  $4,200 00
Snow Highway......................................................... 1,500 00
State Aid Highway.................................................  533 00
State Maintenance...................................................  700 00
Salary of Officers...........................    1,500 00
Lighting Streets............................................. .........  450 00
Support of Poor........................................................  1,000 00
Abatements............................................................... 250 00
' Hydrants and Miscellaneous.................................  1,000 00
Memorial ................................................................  50 00
Town-Clock............................................................... 30 00
Common Schools.....................................................  4,900 00
Free High School.....................................................  2,500 00
Repairs on School Houses....................................... 700 00
School Supplies........................................................ ' 400 00
Text Books...............................................................  500 00
Free Library.............................................................  300 00
School Physician......................................................  100 00
\
$20,613 00
Respectfully Submitted
B. R. Chandler ) Selectmen 
Chas. Sinnott >• of 
S. C. Blaisdell ) YVinterport
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E. B. NEALLEY, TREASURER, IN ACCOUNT WITH
1923 
Feb. 18
THE TOWN OF WINTERPORT
Dr .
To Cash on hand................. $2,994 01
Received of F. C. Merry, Col. 28,595 27
4 4 Tax Deeds 400 69
4 4 R. T. Rankin 150 00
4 < Town Newcastle 15 50< . State Mothers’ Aid 144 00
4 4 State Pension 192 00
c  c “  Note 2,500 00
4 4 “  J. W. Bolan 15 00
4 4 State Tax on Bank Stock 72 24
4 4 State Highway 295 00
4 4 Note' 3,000 00
4 4 State, State Aid Road 696 19
4 4 State, Third class Highway 982 79
4 4 “  Tuition 120 00#
4 4 State Equalization Fund 378 00
4 4 J. E. Cook, pool room 10 00'
4  4 D. M. Spencer, dog tax 50 00
4 4 Manley McAuliffe pool room 10 001 » s
4  4 Tax Deeds 1922 117 77
4 4 Frankfort Town Order 125 00
• 4  4 State dog tax refunded ' 21 31
4 4 John Cook 15 00
4 4 State R. R. and Tel. Tax 122 00
4 4 State School Fund 2,392 82
*
$43,414 60
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E. B. NEALLEY, TREASURER, IN ACCOUNT WITH
TOWN OF WINTERPORT
Cr .
1923
Feb. 18 By paid Town Orders $28,898 60
Merchants’ Bank 2,500 00
Bal. 1922 County Tax 1,982 23
“  “  County Tax 1923 1,496 20
“  “  State Tax 4,342 75
Dog Tax Deficiency 1922 23 00
State Pensions 192 00
“  “  Due from State 156 00
“  “  ‘ Paid Dog Tax 50 00
“  “  Tax Deeds 1923 400 69
“  “  Tax Deeds 1922 148 05
“  Cash 3,225 08
$43,414 60
AUDITOR’ S REPORT
This is to certify that I have examined the records and ac­
counts of the officers of the Town of W7interport for the year 
ending February 18, 1924 and find them correct, with proper 
vouchers for all accounts paid.
Charles M. Conant, Auditor.
Win ter port, March 3, 1924
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SCHOOL R E P O R T
Report of High School Principal
*
Winterport, Feb. 13, 1924
To the Officers and Citizens of the Town of Winterport, the 
following report of the high school for the year 1923-24 is 
respectfully submitted.
A total of 78 students has been registered this year of which 
68 are now attending and are classified as follows: —
Boys . Girls Totals
Senior/ 4 6 10 ’
Junior 5 8 13
Sophomore 9 6 15
Freshman 16 14 30
34 34 68
Of the 10 students who have left school, 3 were registered 
as sophomores and 7 as freshmen. Of the latter number 5 
left after the first.two weeks. A classification of the reasons
for leaving school shows the following: —
Moved away from town.................. 3
Discouragement and failure............  2
Illness...............................................  1
Miscellaneous.................................  4
Total 10
The course of study offered is along the same lines as in pre­
vious years, being as full as possibly can be handled by two 
teachers and based upon the entrance requirements* of the 
Maine colleges and the requirements of the state board of edu­
cation.
Statistics compiled by a representative of one of the leading 
book companies, show that Winterport sends more students to 
college than any other town of its size in the state.
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S  '  ’  *’
This is commendable, but we must bear in mind the fact 
that only a small per cent of high school students enter college. 
The remaining majority acquire a good general knowledge of 
the classics and mathematics, but under present conditions 
receive little special training for any particular life work.
Some schools such as East Corinth Academy are meeting 
this lack with a curriculum containing courses in Agriculture, 
Domestic Science and Normal Training, as well as the regular 
classical school course. Such a curriculum ofcourse demands a 
greater expenditure for equipment and teachers, but it is the 
end to which our high schools must aim if we are to keep the 
boys and girls in school and give them the best preparation 
possible for citizenship..
There is a very tine spirit of loyalty and cooperation manifest 
in the student body, diligent application to studies and cheer­
ful observation of the requirements of the school. I take this 
opportunity to congratulate the parents of the students and 
the community as a whole, upon their young people and assure 
them that these young people are worthy of everything that is 
being done in their behalf.
There is, ofcourse, a realization on the part of all parents 
and citizens that some plans must be made in the immediate 
future for more suitable school accommodations. Those which 
we have, have served their purpose nobly in past years, but 
have out-lived their usefulness. Extensive repairs and new 
equipment would be essential to the highest efficiency of the 
school. This improvement of the existing building would 
hardly be good policy. We have come to the point where I 
believe that the present building and its equipment is actually 
a menace to the health of its students, especially during the 
winter months.
I realize this is a bold statement, but I feel that many of the 
parents whose children are attending the school will bear me 
out. This is not intended as criticism of the efforts of the 
community toward educating its young people, for I realize
34
that a great effort is made every year to provide suitable funds 
for school purposes and that this money is shrewdly and care­
fully expended by the school officials to secure the maximum 
results from every dollar of school money. We must do more 
however, if we are to give >ur young people the clean, comfort­
able, healthy surroundings conducive to the best mental and 
physical development. I realize that it will mean sacrifice but 
every parent knows what it iq to sacrifice for his children and 
the community owes much of its future welfare to the health 
and education of its young people.
In order to continue our school in the A class of high schools 
the State Board of Education has made clear the necessity of 
another teacher. This is due to the increase in number of 
students during the past few years and the failure of the present 
schedule to meet the state requirements as to length and num­
ber of periods per day. This contingency is being planned for 
by the school officials. * '
In closing,I wish to thank the Superintendent of Schools, 
the school committee and all other, parents and citizens, who 
have contributed to the success of the school.
H. P. Andrews, Principal.
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and citizens of 
Winterport, I take pleasure in making this report of your 
schools and their condition:
GENERAL CONDITIONS OF THE SCHOOLS.
The schools of the town have had most favorable conditions 
since September. The traveling has been good and there has 
been comparative!v little sickness, so the attendance has been 
better than the average year. Along with these favorable con­
ditions, the pupils in all the schools have given evidence of 
much interest in their work. *
Before school opened, the committee voted to adopt the 
State Course of Study for elementary schools. The State 
Course is a plan which embraces in eight grades, all the work 
to be covered in the elementary schoo's. There are several 
advantages of this plan some of which are: —
The State Course is used in the majority of the unions of 
the state and in c^se a family moves from one union to another 
the pupils find their work uninterrupted by the change; it 
also serves as a guide to the inexperienced teacher and enables 
her to cover the necessary work for her grade; it is a means 
of efficient service on the part of the Superintendent, as it is 
possible for him to know just where each grade should be 
working at a certain time of the year and what work has beon 
covered up to that time. At the completion of the eighth grade 
the pupil is promoted to secondary school unless otherwise 
directed by the Superintendent; and by an equal division of 
work thru all the grades the eighth grade system enables the 
pupil to enter high school a year sooner, thus saving one year, 
which is very important. Then because each year’s work 
must be covered in order, there is no skipping grades and if 
the pupil enters school at five or six years he will be thirteen 
or fourteen when he begins high school, which is the ideal age.
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REPAIRS.
It will be necessary to continue our repair program as we 
still have the Fisher school to remodel in order to comply with 
state requirements. Then the Ellingwood’s corner school 
house is in need of attention as the underpinning has been 
worked out of place by the frost. There are minor repairs that 
will have to be made on the other buildings in town.
•TEACHERS.
The condition of the high school will effect the village schools 
to some extent. From the number of pupils attending the high 
school, it is obvious that we will have to make some changes. 
The State Department is allowing us to finish the year, with­
out a change on condition that we provide a third teacher to 
begin in September 1921. This extra teacher will enable us to 
offer more subjects, lengthen our recitation periods to forty 
minutes, as the state law requires, and enables each teacher to 
have not more than seven recitation periods daily, thus giving 
at least one period daily per teacher for a helping period. At 
present each is busy with recitatians the full eight periods, an­
other condition contrary to the state law.
■ . * t
ENLARGING HIGH SCHOOL BUILDING
Providing means to hire a third teacher is not the only diffi­
culty. We must have another recitation room and as there is 
the primary room down stairs we can use that, but we must 
provide a place for that school and there seems to be no suit­
able quarters. Even with the primary room as a recitation 
room we haven’t what we should have for a school building.
Under the present conditions the high school laboratory is 
no where near what it should be. The room is too small for 
the classes to work. There is no room for a chemistry table 
the size necessary to carry on individual experiments, which 
is the only way for pupils to learn to handle chemicals and 
apparatus and get the full benefit of instructions.
Winterport is sorely in need of a new school building as all
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the departments are overcrowded and conditions are such that 
the physical as well as the intellectual effects are f^ar from good.
It becomes the duty of every town to give its boys and girls 
all the advantages possible in order to promote the future wel­
fare of the community. Winterport’s duty does not end there, 
because Winterport High School draws its pupils from many 
of the surrounding towns and the effects of a better school will 
be widely felt.
CONVEYANCE.
The conveyance problem is another thing that has a great 
effect on our schools. We need trained teachers but our funds 
provide for such a low salary schedule that only untrained and 
inexperienced teachers can be hired in the main. Under the 
present conditions we are providing five conveyances in town 
and the amount of money these cost the school department 
represents one-fourth of the total resources available for com ­
mon schools.
Now it is necessary for some pupils to be conveyed and we 
all favor it but we must bear in mind that every dollar expend­
ed in that way unnecessarily, cuts our teachers’ salaries and 
thus lowers the standard of our instruction.
TENT BOOKS.
New text booxs in English, Arithmetic, and Geography have 
been provided in all the elementary schools. These texts are 
up-to-date and teachable. By their use great improvement has 
been brought about in the classes in which these subjects are 
‘ taught.
FINANCIAL CONDITION
When I took up the work here late in the summer I was as-
i
sured by the retiring Superintendent that all bills contracted 
up to that time had been paid. This appeared to be the case 
as there were no unpaid bills on file and the books were posted 
up to August 1st. As it turned out later very few bills had
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been paid and I have been obliged to draw orders for many-
large sums to pay bills, that were contracted before I came into/ /
office and of which no record was given to me, but I think I 
have most of the old bills, as well as the new, settled now and 
hope to begin the next year with a clean slate.
I wish to thank the citizens and town officers for their coop­
eration with me in making the work of the schools profitable.
Respectfully Submitted,
Clarence W. Dickey,
Superintendent of Schools.
Your school committee recommends the following appropria­
tions for the ensuing year:
Common Schools..................................  $4,900 00
High School.......................................... 2,500 00
Textbooks....................   500 00
Supplies.................................................  400 00
Repairs.................................................. 700 00
j
FINANCIAL STATEMENT 
For the Fiscal Year Ending Feb. 15, 1924.
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
RESOURCES
Appropriation.......................................  4,900 00
State School Fund................................  1,217 83
Equalization Fund...............................  378 00
Brought Forward from 1922-3............ 40 00
Total........................................... ........... $6,535 83
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EXPENDITURES
Overdraft..............................................  $142 68
Teachers’ Wages................................... 4,012 00
Fuel........................ ; .......................... 508 50
Janitor...................................................  267 65
Conveyance...........................................  1,317 50
Total..........................................  ...........  $6,248 33
Unexpended..........................................
By error from previous y ea r ..............
| •
True balance.........................................
HIGH SCHOOL ACCOUNT
RESOURCES
Unexpended.............................................  82 38
Appropriation.........................................  1,800 00
State School Fund................................... 900 00
Tuition (Bucksport and O rland).......... 120 00
Total..............................................  ...........
EXPENDITURES
Teachers’ Wages..................................... 2,473 55
Fuel........ : ..........................................  16 80
Janitor.....................................................  105 00
Total............................................  ...........
287 50 
250 00
$37 50
2,902 38
2,595 35
Unexpended....................................... .. 307 03
By error from previous years................ 300 00
True balance...........................................  7 03
TEXT BOOK ACCOUNT 
• RESOURCES
State School Fund.................................. $i50 00
Appropriation.......................................  700 00
Total 850 00
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EXPENDITURES
Overdraft from 1922 and 1923 ............ 103 76
For Common Schools............................  479 07,
For High S chool...................................  239 78
Total............................................ . ...........  822 61
Unexpended............................................
By error from previous years................
True balance...........................................
REPAIRS ACCOUNT 
RESOURCES
Unexpended................................... . . . .  291 71
Appropriation.......................................  750 CO
27 39 
15 79
11 60
Total...........................................
EXPENDITURES
For Common Schools...........................  1,015 51
For High School............................. 1 43
Total...........................................  ...........
Overdraft......................... .....................
SUPPLIES ACCOUNT 
RESOURCES'
Unexpended.......................................... 217 93
Appropriation....................................... 200 00
State Sehool Fund .............................   125 00
1,041 71
»
1,016 94
24 77
Total.........................................
EXPENDITURES
For Common Schools...........................  385 79
For High School...................................  144 56
Tota..........................................  ...........
542 93
\
%
530 35
Unexpended 12 58
\
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PAID TEACHERS (Common Schools)
Donald Knapp.................................................................  $192 00
Aura Gifford.................................   500 00
NiciaK. Lord................................................................... *74 00
Frances Eldridge.....................   144 00
Katherine Foley............................................................... 380 00
Bertha Damon.................................................................   400 00
Effie Perkins....................................................................  444 00
Almira Porter..................................................................  444 00
Fred M. Stevens..............................................................  150 00
Sumner Clark................................................................... 360 00
John Parker.........................................    300 00
John Carleton................................................................... 228 00
Bessie Downes..................................................................  96 00
PAID TEACHERS (High School)
Harold Andrews..............................................................  1,467 95
Edna Conant...................    1,005 60
PAID FOR FUEL (High School)
Clayton G rant...............................................................  16 80
Bussey &  White ...........................................................  7 75
PAID FOR FUEL (Common Schools)
Clifton Curtis...............................................................  5 00
John R. Fields.............................................................  5 00
Luther Fields...............................................................  8.0 00
Roland Wellman.............................................   5 00
Donald Ellingwood.....................................................  5 00
Fred Lowe....................................................................  170 00
♦
Thomas Purdy.............................................................  14 00
Kermit Clement..........................................................  3 00
PAID FOR JANITOR (Common Schools)
Clayton Grant..............................................................  10 50
Ellison Marden.............................................................  4 00
Mary O. Foley.............................................................  5 00
G. S. Danielson...........................................................  35 00
\Eeffi Perkins..............
A. J. Edmonds..........
Grace Young..............
Mrs. L. W. Wadleigh
Sumner Clark..........
Freda Knowles..........
Kermit Clement........
John Carleton............
John Parker..............
Kathertne Foley........
Almira Porter............
C. E. Bowden...........
Philip Bass.............  ,
Malton Clark..............
22 50
5 00
7 00
8 80 
70 00
6 00 
15 00
7 00 
7 00 
7 00
7 00 
24 90
8 75 
8 00
PAID FOR CONVEYANCE (Common School)
John R. Fields........................................................   878 00
L. A. White................................................................. 174 00
Maurice G. Clark.........................................................  198 00
Roy Nealley.........................    185 00
F. E. Dunton...............................................................  810 00
Raymond Cole..............................................................  72 00
PAID FOR JANITOR (High School)
Clayton Grant..............................................  38 50
Clifford Clark........     ^67 50
W  arrant
■ •+«----------
State o f  M aine
WALDO, S.S.
To Fred C. Merry, Constable of the Town of Winterport, in 
the County of Waldo, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Winterport, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble in Union 
Hall, in said Town on Monday, March 21, 1924 at 10 o ’clock 
A. M. to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said^neeting.
Art. 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To choose three or more Selectmen.
Art. 4. To choose a Town Treasurer.
. Art. 5. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of Common Schools, for Free High School 
for the repairs of School Houses, for School Supplies and for
m
Free Text Books.
Art. 6. To see if the town will vote “ yes”  or “ no”  on 
the question of appropriating and raising money necessary to 
entitle the town to State Aid as provided in Section 19 of 
Chapter 25 of the Revised Statutes cf 1916.
Art. 7. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of &533 for the improvement of the Section of State Aid 
Road, as outlined in the report of the State Highway Com­
missioner in addition to the amounts regularly raised for the 
care of ways, Highways and Bridges; the above amount being 
the maximum which the town is allowed to raise under the 
provisions of Section lb Chapter 25 of the Revised Statutes of 
1916.
Art. 8. To see whether the town will vote to raise money 
and what sums, for the maintenance of State and vState Aid 
Highway during the year, within the limits of the town, under 
the provision of Section 9 and 18 of the Public Laws of 1913.
Art. 9. To see what sums of money the town will vote to 
raise for the repairs of Highways and Bridges and for clearing 
the snow from roads the coming winter.
Art. 10. To see what sums of money the town will vote to 
raise for the Support of Poor, Salaries ,oi Officers, for Abate­
ment of Taxes, for Hydrant Rental, and other Miscellaneous 
Town charges. /  . *
Art. 11. To see what sums of money the town will vote to
9
raise for Memorial purposes, Free library, Winding Town 
Clock and Lighting streets.
Art. 12. To choose one or more Road Commissioners also to 
fix the compensation of said Commissioners and wages to be 
paid to men and teams employed on the Highways.
Art. 13. To fix the rate of discount, if any, for the prompt 
payment of Taxes and the time when such discount shall cease; 
to fix the time when the taxes due the town shall become col­
lectable and payable; to determine whether interest shall he 
charged on taxes remaining unpaid after that date and the rate 
of such interest; to see if the town will vote to instruct its Col-
• . n
lector of Taxes for the ensuing year, to collect all such taxes 
within the limit made by State Laws for the collection of taxes, 
and instruct the Municipal Officers to require the Collector to 
give a bond for his faithful compliance with the vote under 
this article.
Art. 14. To fix the compensation of the Collector of Taxes 
for the. ensuing 3'ear,
Art. 15. To chouse a Collector of 'Paxes.
»  i
Art. 16 To choose three or more Assessors of Taxes.
Art. 17. To choose three or more Overseers of the Poor.
Art. 18. To choose one or more members of the Superin­
tending School Committee.
Art. 19. To choose a Town Agent.
To choose an Auditor of Accounts.
To choose one or more Constables.
To choose one or more Fire Wardens.
V
To choose one or more Fence Viewers.
To choose a Fire Inspector.
To choo-e one or more Measurers of Wood, Bark 
and Lumber, Shingles, Clapboards, Hoops and Staves.
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25.
Art. 26. To choose one or more Sealers of Leather, and 
Sealers of Weights and Measures.
Art. 27. To see if the town will vote to authorize the Sup­
erintending School Committee to appoint a School Physician, 
and to provide proper facilities for the performance of his 
duties.
Art. 28. To see if the town will vote to continue contract 
to gravel roads as voted at last annual meeting, or act thereon.
Art. 29. To see if the town will vote to elect a Budget Com­
mittee to act with the Selectmen to recommend appropriations 
for the town’s various departments, or act thereon.
Art. 30. To see what action the town will take in regard to 
condition of the apparatus of the Fire Department.
Art. 31. To see what action the town will take in regard to 
accepting in perpetual trust the sum of one hundred and fifty 
dollars, the income of same to he used in caring for the lot of 
Richard T. Rankin in cemetery in Winterport village.
Art. 32. To sse if the town will vote to pay each member 
of the Superintending School Committee an annual salary of 
$25.00 including the year of 1923-4.
Art. 33. To see if the town will vote to raise $150.00 with 
which to purchase an adding maching for use of the Selectmen 
and Superintendent of Schools,
Art. 34. To see if the town will vote to repair the road from 
White’s Corner to Monroe town line and see what sum shall be 
raised for that purpose, or act thereon.
Art. 35. To see if the town will vote to repair the road from 
Newburg town line extending through Winterport to the Mon­
roe town line, a distance of about one mile and see what sum 
shall be raised for that purpose, or act thereon.
Art. 36. To see if the town will vote to repair the road from 
the corner on the South Newburg road to the Nealey School 
House a distance of about one mile and see what sum shall be 
raised for that purpose, or act thereon.
Art. 37. To see what action the town will take in regard to 
caring for the poor.
Art. 38. To see if the town will authorize the Selectmen to 
hire money, if necessary, to cover running expenses during the 
year.
Art. 39. To see what action the town will take in regard to 
paying to Chas. M. Conant, temporary loan of $3000.
B. R. Chandler ) Selectmen
C. T. Sinnott > of
S, C. Blaisdell ) Winterport
